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Forord  
 
 
I tråd med lov om universiteter og høgskoler, og forankret i høgskolens egne 
strategiske mål, skal forskning og utvikling (FoU), og formidling av slikt arbeid, 
være en høyt prioritert oppgave for våre vitenskapelig ansatte. Vår utdanning skal 
baseres på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap, og TØH-miljøet har 
som strategisk mål å gi selvstendige bidrag på høyt internasjonalt nivå innen 
forskning og utvikling på det økonomisk-administrative fagområdet.  
For å nå slike krevende mål stiller vi høye faglige krav ved rekruttering av 
vitenskapelig personell, og bruker løpende betydelige ressurser på å utvikle og 
vedlikeholde forskningskompetanse. I dag har hele 75% av vårt faglige kollegium 
førstekompetanse. For å bidra til spredning av FoU-arbeid har avdelingen egne 
publikasjonsserier – TØH-serien og TØH-notat. Disse publikasjonsseriene gir våre 
ansatte rom for tidlig- og underveispublisering av faglige arbeider, og representerer 
et instrument for publiseringstrening. 
Ifølge OECD-definisjonen av forskning og utvikling, skal FoU-begrepet ikke 
omfatte arbeid knyttet til vanlig fagutvikling og oppdatering som er nødvendig for at 
undervisningen skal holde et høyt nivå, ordinært arbeid med læreplaner, løpende 
revisjon av lærebøker, sammenstilling av forelesninger i kompendier og lignende. 
For å gi et bredt bilde av miljøets samlete faglige aktivitet, har vi likevel i denne 
FoU-rapporten tatt med noe slikt arbeid, om ikke alt. I tillegg til FoU-aktiviteten som 
rapporteres i FORSKDOK, omfatter følgelig foreliggende rapport også 
konferansedeltakelse, faglige utenlandsopphold og deltakelse i eksterne utvalg, 
kommisjoner og lignende. 
Siden undervisning og fagadministrativt arbeid ikke er med i denne rapporten, er det 
flere sider ved avdelingens faglige aktivitet som ikke synliggjøres på denne måte, 
men som er å finne i forelesningskataloger og kursbeskrivelser (se avdelingens 
nettsider: http://www.hist.no/content.ap?thisId=135 ) 
 
 
Rapporten er redigert av avdelingsbibliotekar Vigdis Næss. 
 
 
Trondheim, april 2008 
 
         
 
Ove Gustafsson       Harry Arne Solberg 
      Dekan            FoU-koordinator 
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1.  Publiseringspoeng og publikasjoner 
 
 
Trondheim økonomiske høgskole (TØH) er den nest minste avdelingen ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (HiST) målt etter antall ansatte. Avdelingen har et forholdstall mellom 
studenter og vitenskapelig ansatte på om lag 30 studenter per lærer, mens øvrige  
avdelinger ved HiST har langt færre studenter per lærer. Til tross for dette står TØH-
miljøet for om lag 50 % av all forskningsproduksjon ved HiST målt ved 
publiseringspoeng i 2007.  
Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra DBH basen som gir grunnlag for resultatbasert 
omfordeling av budsjettmidler fra departementet (KD) til høgskolene.  
Forskningsproduksjonen ved TØH er økt med 69.8 % fra 2006 til 2007. Også i absolutte 
tall var den publiserte forskningen på et meget høyt nivå i 2007. Avdelingen har som en 
meget krevende ambisjon å opprettholde publiseringen på dette nivået også i 
kommende år.   
 
 
 
 
 
Publikasjonspoeng / forfatterandeler 2007  
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
 
 
Tallene i tabellen er hentet fra DBHs oversikt over Vitenskapelig publisering i 2007.
  
Publiserings 
nivå Publikasjonsform 
Enhet 
Publikasjo
ns- poeng 
Endring 
poeng, % 
Andel av 
poeng
Forfatter- 
andeler Nivå 1 Nivå 2
Periodika 
artikler 
Antologi-
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 59,31 63,7 % 100,00 % 51,33 93,3 % 6,7 % 38,0 % 56,6 % 5,4 %
HiST 59,3 63,7 % 100,0 % 51,3 93,3 % 6,7 % 38,0 % 56,6 % 5,4 %
AFT 3,3 -43,3 % 5,5 % 4,3 100,0 % 0,0 % 20,1 % 79,9 % 0,0 %
TØH 30,2 69,8 % 50,9 % 19,5 94,9 % 5,1 % 38,0 % 47,9 % 14,1 %
AFS 2,3 -28,2 % 3,9 % 1,7 80,0 % 20,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
AMMT 2,2 247,6 % 3,7 % 1,8 89,1 % 10,9 % 92,2 % 7,8 % 0,0 %
AHS 8,2 101,8 % 13,9 % 9,0 97,2 % 2,8 % 52,1 % 47,9 % 0,0 %
ALT 13,1 175,4 % 22,1 % 15,0 88,9 % 11,1 % 21,1 % 78,9 % 0,0 %
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1.1 Artikler i vitenskapelige tidsskrifter 
 
 
Giæver, Fay 
Understanding Emotional Responses to Anticipated Change:  
the Case of Introducing Electronic Care Plans in Hospitals. 
International Journal of Work Organisation and Emotion, 
vol.2, 2007, no.1, pp. 49-70. 
 
Giæver, Fay 
Endring på arbeidsplassen - lederes redsel for de ansattes følelser. 
Magma, vol.10, 2007, nr.5, s. 37-43. (1 publiseringspoeng) 
 
Hepsø, Irene Lorentzen 
Conceptions of Us-and-Them in Organizational Reification, Translation 
and Legitimation Processes -Two Best practice- and business process 
initiatives in Statoil oil and gas operations. 
Systems, Signs & Actions, vol.3, 2007, no.1, pp. 134-161. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
Lindset, Snorre and Lund, Arne-Christian 
A Monte Carlo Approach for the American Put under Stochastic 
Interest Rates. 
Journal of Economic Dynamics and Control, vol.31, 2007, no. 4, 
 pp. 1081-1105. (1.5  publiseringspoeng) 
 
Lindset, Snorre and Lund, Arne-Christian 
A Technique for Reducing Discretization Bias from Monte Carlo 
Simulations: Option Pricing under Stochastic Interest Rates.  
European Journal of Finance, vol. 13,2007, no.6, pp. 545-564. 
(0.5 publiseringspoeng) 
Lindset, Snorre and Lund, Arne-Christian 
Fast Estimation of American Bond Option Prices. 
Wilmott Magazine, 2007, July, pp.100-103.  
 
Lindset, Snorre 
Pricing American Exchange Options in a Jump-diffusion Model. 
The Journal of Futures Markets, vol. 27, 2007, no. 3, pp. 257-273. 
(1 publiseringspoeng) 
 
Nyeng, Frode 
Taylors filosofi og det livet vi faktisk lever - kampen for autentisitet 
i vår urene praksis. 
Agora – Journal for metafysisk spekulasjon, vol.25, 2007, no. 3, 
 s.54-82.  (1 publiseringspoeng) 
 
Nyeng, Frode 
Autenticitet, moralsk realisme og overfladiske valg ? et pragmatisk blikk 
på frihed og mening i Charles Taylors moralske landskab. 
Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, 2007, no. 49, s. 204-219. 
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Pettersen, Inger Johanne  
The role of accounting information in the reforming public sector. An 
empirical study of Norwegian higher education institutions. Financial 
Accountability and Management,  
vol. 23, 2007, no.2, pp 133-154.  (0.25 publiseringspoeng) 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Sport broadcasting - is it a job for public service broadcasting? 
A welfare economic perspective. 
Journal of Media Economics, vol. 20, 2007, no.4, pp. 289-309. 
(1 publiseringspoeng) 
 
Solberg, Harry Arne & Preuss, Holger 
Major sport events and long-term tourism impacts. 
Journal of Sport Management. Vol. 21, 2007, no. 2, pp. 213-234. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
Solberg, Harry Arne & Preuss, Holger 
Attracting Major Sporting Events - The Role of Local Residents. 
European Sport Management Quarterly,  
vol.6, 2006, no 4, pp 391-326 
 
Sørheim, Roger, 
Berg-Utby, T. & Widding, L.Ø. 
Venture capital funds: Do they meet the expectations of  
portfolio firms?  
Venture Capital : an International Journal of Entrepreneurial Finance, 
vol. 9, 2007, no.1, pp. 23-41.  (0.166 publiseringspoeng) 
 
Wennes, Grete 
Defining and documenting “social competence” in working life: 
cautionary commentary. 
International Journal of Work Organisation and Emotion,  
vol.2, 2007, no.1, pp. 22-34.  (0.5 publiseringspoeng) 
 
Wennes, Grete 
Ledelse som kunst, tro, håp og følelser : kunstens forførelse i  
forståelse av ledelse. 
Magma, vol.10, 2007, nr.1, s. 84-91. (0.5 publiseringspoeng) 
 
 
1.2 Fag- og lærebøker, kapitler i fag- og lærebøker,  
      avhandlinger 
 
Busch, Tor (et al.). 
Endringsledelse i et strategisk perspektiv.  
Oslo, Universitetsforlaget, 2007. 286 s. ISBN 978-82-15-00999-5 
(1.25 publiseringspoeng) 
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Busch, Tor (red.) og  Fallan, Lars (red.) 
Handelshøyskolen i Trondheim : Trondheim økonomiske høgskole 
1967-2007 : 40 år i samfunnets tjeneste / jubileumsskrift. 
Trondheim, Eget forlag, 2007.  260 s. 
 
Busch, Tor og Wennes, Grete 
Identitet og identitetsledelse – neste fase i fornyelsen av  
offentlig sektor?  
I: Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
 / Inger Johanne Pettersen (red.).  s. 142-159. 
Oslo : Gyldendal akademisk, 2007. ISBN 9788205378858 
(0.7 publiseringspoeng) 
 
 
Fallan, Lars (red.) og Busch, Tor (red.) 
Handelshøyskolen i Trondheim : Trondheim økonomiske høgskole 
1967-2007 : 40 år i samfunnets tjeneste / jubileumsskrift. 
Trondheim, Eget forlag, 2007.  260 s. 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2007-2008 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 25. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. 451 s. 
ISBN 978-82-05-35290-2 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2007-2008 : studiebok : oppgaver og løsninger : 
løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 12. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. 340 s. 
ISBN 978-82-05-35291-9 
 
Fallan, Lars 
Om å skape et forskningsmiljø og en handelshøyskole i Trondheim. 
I: Handelshøyskolen i Trondheim : Trondheim økonomiske høgskole  
1967-2007 : 40 år i samfunnets tjeneste / jubileumsskrift redigert av 
 Tor Busch og Lars Fallan. s. 27-49. 
Trondheim, Eget forlag, 2007. 
Også utgitt i TØH-serien, 2007:2.  
 
 
Fallan, Lars 
Skatterett : studiehefte. Rev.utg.  
Oslo, NKS forlag, 2007. 
 
 
Fjellvær, Hilde 
Living with ambiguity : how do organizations cope with 
multiple logics?  
I: Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
 / Inger Johanne Pettersen (red.).  s. 130-141. 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. ISBN 9788205378858  
(0.35 publiseringspoeng) 
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Hammervold, Randi. 
Structural equation modeling and goodness of fit indices applied 
to tax  planning instruments in business organizations. 
I: Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
 / Inger Johanne Pettersen (red.).  s. 160-176. 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. ISBN 9788205378858  
(0.7 publiseringspoeng) 
 
 
Kringstad, Morten and Gerrard, Bill 
Beyond competitive balance.   
I: International perspectives on the management of sport  
/ Milena M. Parent, Trevor Slack (eds.). s. 149-172. 
Amsterdam, Elsevier Academic Press, 2007. 
ISBN 978-0-7506-8237-4  (0.35 publiseringspoeng) 
 
 
Kristoffersen, Trond 
Årsregnskapet. Del 2, Periodisering, vurdering og analyse 
 : oppgaver og løsninger.  2. utg. 
Bergen, Fagbokforlaget, 2007. 354 s. ISBN 978-82-450-0556-1 
 
 
Lindset, Snorre og Helbæk, Morten 
Finansiering og investering : kort og godt. 
Oslo, Universitetsforlaget, 2007. 96 s. ISBN 978-82-15-01118-9 
 
Lindset, Snorre  
Strukturerte spareprodukter. 
I: Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
 / Inger Johanne Pettersen (red.).  s. 177-184. 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. ISBN 9788205378858  
(0.35 publiseringspoeng) 
 
 
 
Nyeng, Frode 
Bedriftsøkonomiens teoretiske fundament : et kritisk perspektiv.  
I: Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
 / Inger Johanne Pettersen (red.).  s. 204-219. 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. ISBN 9788205378858  
(0.7 publiseringspoeng) 
 
Nyeng, Frode 
A not very American perspective on corporate social 
responsibility: responsibility for what?  
Oslo, Cappelen akademisk, 2007. 182 s.ISBN 978-82-02-26408-6 
(5 publiseringspoeng) 
 
Nyeng, Frode 
Bedrifter, retorikk og samfunnsansvar. 
I: Retorikk, organisasjon og ledelse / Odd Nordhaug og 
Hans-Ivar Kristiansen m.fl. Oslo, Forlag 1, 2007. s. 257-282. 
ISBN 978-82-92735-07-7  (0.7 publiseringspoeng) 
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Nyland, Kari og Bjørnenak, Trond 
Moderne styringslitteraturs bidrag. 
I: Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
 / Inger Johanne Pettersen (red.).  s. 95-109. 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. ISBN 9788205378858  
(0.175 publiseringspoeng) 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Økonomisk kriminalitet : avdekking, gransking og forebygging. 
Oslo, Universitetsforlaget, 2007. 225 s. ISBN 978-82-15-01045-8 
(5 publiseringspoeng) 
 
 
Pettersen, Inger Johanne (red.) 
Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
/ Inger Johanne Pettersen (red). 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. 237 s. ISBN 9788205378858  
 
Pettersen, Inger Johanne 
Aksjon og interaksjon : om forskerens roller i bedriftsøkonomien. 
I: Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
 / Inger Johanne Pettersen (red.).  s. 220-232. 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. ISBN 9788205378858  
(0.35 publiseringspoeng) 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Broadcasting expensive sports programmes : is it a job for public 
service broadcasters? 
I: Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
 / Inger Johanne Pettersen (red).  s. 110-129. 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. ISBN 9788205378858  
(0.7 publiseringspoeng) 
 
Solberg, Harry Arne and Gratton, Chris 
The Economics of Sports Broadcasting. 
London, Routledge, 2007. 223 s. 
ISBN 9780415357807  (4 publiseringspoeng) 
 
Solberg, Harry Arne, Helland, K & Ytre-Arne, B. 
Integration between broadcasters and transmission companies 
involved in sports broadcasting.   
I: International cases in the business of sport / edited by 
 Simon Chadwick and Dave Arthur. s. 299-316. 
Amsterdam, Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 9780750685436 
(0.233 publiseringspoeng) 
 
 
Solstad, Jan Tore 
The distributional aspect of scarcity : essays on the economics 
 of natural resources, institutions and development. 
Avhandling (dr.polit.), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
Trondheim, NTNU, 2007. 142 s. ISBN 978-82-471-4767-2 
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Wennes, Grete og Busch, Tor  
Identitet og identitetsledelse – neste fase i fornyelsen av 
offentlig sektor?  
I: Utsyn : perspektiver på bedriftsøkonomi. Festskrift til Lars Fallan 
 / Inger Johanne Pettersen (red.).  s. 142-159. 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. ISBN 9788205378858  
(0.7 publiseringspoeng) 
 
 
 
 
1.3 Andre faglige artikler, rapporter,  
konferanseinnlegg  
 
 
Aune, Tina Bjørnevik & Gressetvold, Espen 
Innovating through Suppliers : A Network Approach. 
Paper presented at The 23rd Annual IMP Conference, 
Manchester, 30th  Aug. - 1 th Sept. 2007. 
 
Aune, Tina Bjørnevik & Holmen, Elsebeth 
Who Develops your Suppliers’ Innovative Capabilities? 
Paper presented at The 3rd Annual IMP Journal Seminar, 
Selbu, 10th - 12 th May, 2007. 
 
Aune, Tina Bjørnevik & Holmen, Elsebeth 
Who Develops your Suppliers’ Capabilities? 
Paper presented at The 17th  Nordic Workshop on 
Interorganizational Research, 
Turku, 16th-18th August, 2007. 
 
Fallan, Lars,  
Pettersen, Inger Johanne og Stemsrudhagen (in memoriam) 
Multilevel framing: how to understand budget control in public 
enterprises. Paper presented at the  
European Accounting Association, 30th Annual Congress, Lisbon, 
Portugal, 25.-27. April 2007. 
 
Fallan, Lars 
Om å skape et forskningsmiljø og en handelshøyskole i Trondheim. 
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 24 s. 
ISBN 978-82-7877-153-2    ISSN 0802-7226 
TØH-serien, 2007:2.  
 
Fallan, Lars and Opstad, Leiv 
The effect of gender on student performance in principles 
of economics in a business school : the importance  
of personality type. 
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 19 s. 
ISBN 978-82-7877-165-5    ISSN 0802-7226 
TØH-serien, 2007:3. 
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Fallan, Even and Fallan, Lars 
A longitudinal and cross-sectional analysis of volume and content 
of corporate environmental disclosure in Norwegian companies :  
a research note on innovativeness and adoption.  
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 22 s. 
ISBN 978-82-7877-167-9   ISSN 0802-7226 
TØH-serien, 2007:5. 
 
Fallan, Lars and Opstad, Leiv 
Exploring student self-efficacy in economics : the importance  
of gender and personality type.   
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 20 s. 
ISBN 978-82-7877-168-6    ISSN 0802-7226 
TØH-serien, 2007:6. 
 
Fallan, Lars 
Rektortilsetting, styrenominasjon og habilitet. 
Høgskoleavisa i Trøndelag, 18.januar 2007. 
 
Frydenberg, Stein m. fl. 
Interessenters vurdering av prosjekters godhet. 
Trondheim, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport. 
ISSN 0803-9763 
Concept rapport, 2007. 
 
Frydenberg, Stein & Westgaard, Sjur m. fl. 
Analysis of Hedge Fund Styles using Stochastic Dominance 
as Decision Criteria. 
Paper presentert ved FIBE XXIV, 4.-5. januar 2007. 
Bergen, Norges handelshøgskole. 
 
Gressetvold, Espen  & Aune, Tina Bjørnevik  
Innovating through Suppliers : A Network Approach. 
Paper presented at The 23rd Annual IMP Conference, 
Manchester, 30th  Aug. - 1 th Sept. 2007. 
 
Gressetvold, Espen og Torvatn, Tim  
Effects of Product Development. 
Paper presentert ved FIBE XXIV, 4.-5. januar 2007. 
Bergen, Norges handelshøgskole. 
 
 
Hammervold, Randi & Solberg, Harry Arne  
TV Sports Viewers – Who are they? 
Paper presented at The Sport Business Campus 07 Conference, 
London, UK, 17th-19th April, 2007. 
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Hitland, Synnøve 
Beredskapstroppen : siste skanse for kvinner i politiet.  
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 74 s. 
ISBN 978-82-7877-166-2    ISSN 0802-7226 
TØH-serien, 2007:4. 
 
 
Kjølaas, Christian  og Olsen, Anders Berg  
Styrearbeid og styreansvar – en oversikt, til bruk i undervisningen. 
TØH-notat, 2007:2. 
 
 
Kringstad, Morten & Gerrard, Bill 
Competitive balance in a modern league structure. 
Paper presented at the North American Society for Sport Management 
(NASSM) Conference, Fort Lauderdale, Florida, USA, June, 1 th 2007. 
 
Kringstad, Morten & Gerrard, Bill 
Competitive balance and Free Agency in the English Top Division. Paper 
presented at the North American Society for Sport Management (NASSM) 
Conference, Fort Lauderdale, Florida, USA, June, 1 th  2007. 
 
Kringstad, Morten 
Competitive Balance in European Football. 
Paper presented at the 12th Annual Congress of the European College of 
Sport Science, Jyväskylä, Finland. July, 11th -14th 2007. 
 
 
Nyeng, Frode 
Hatet mot fornuften Bokanmeldelse av: Vi trenger ikke Gud – en 
håndbok i ateologi / Michel Onfray. Oslo, Kagge forlag, 2007. 
Morgenbladet, 19. okt. 2007.  
 
Nyeng, Frode 
En verden av ting. 
Bokessay over: The toothpaste of immortality / E. Hankiss,  
Washington D.C., Woodrow Wilson Center Press, 2006 
og Forbrukersosiologi / G. E. Schelderup & M. W. Knudsen (red.), 
Oslo, Cappelen, 2007.   
Morgenbladet, 28. sept. 2007. 
 
Nyeng, Frode 
Rufsete livstolking. 
Bokanmeldelse av: Om Livstolking / Jon Hellesnes, 
Oslo, Samlaget, 2007. 
Morgenbladet, 18. mai 2007.  
 
Nyeng, Frode 
Menneskeheten er en global løgn. 
Bokanmeldelse av: Hvor mye globalisering tåler mennesket? 
/ Rüdiger Safransk, Oslo, Pax Forlag, 2007. 
Morgenbladet, 20. april 2007. 
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Nyeng, Frode 
Etikk er kritikk. 
Bokanmeldelse av: Hva er etikk / Arne Johan Vetlesen, 
Oslo, Universitetsforlaget, 2007. 
Morgenbladet, 16.mars, 2007.  
 
Nyeng, Frode 
Filosofen i vedskjulet. 
Bokanmeldelse av: Besinnelse – naturfilosofiske essays / Hans Kolstad, 
Oslo, Humanist Forlag, 2007. 
Morgenbladet, 16.februar, 2007.  
 
 
Nyland, Kari, Pettersen, Inger Johanne og Østergren, Katarina 
Same context-different practices. How regional health enterprices 
adjust to management reforms. 
Paper presentert ved The 30th EAA Annual Congress, 
Lisbon, 25.-27. April 2007. 
 
også presentert ved  
 
FIBE XXIV, 4.-5. januar 2007. 
Bergen, Norges handelshøgskole. 
 
 
Næss, Vigdis 
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2006.  
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 47 s. 
ISSN 0802-7226. 
TØH-notat, 2007:1. 
 
 
Olsen, Anders Berg og Kjølaas, Christian 
Styrearbeid og styreansvar – en oversikt, til bruk i undervisningen. 
TØH-notat, 2007:2. 
 
 
Opstad, Leiv and Fallan, Lars 
The effect of gender on student performance in principles of  
economics in a business school : the importance 
of personality type. 
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 19 s. 
ISBN 978-82-7877-165-5    ISSN 0802-7226 
TØH-serien, 2007:3. 
 
Opstad, Leiv and Fallan, Lars  
Exploring student self-efficacy in economics : the importance  
of gender and personality type.   
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 20 s. 
ISBN 978-82-7877-168-6    ISSN 0802-7226 
TØH-serien, 2007:6. 
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Pettersen, Inger Johanne 
Umulighetens økonomi? 
Pulsen – avis for St. Olavs hospital, vol.10, 2007, nr.4. 
http://www.stolav.no/stolav/resources/pulsen%204-2007%20%20(2).pdf 
 
Solberg, Harry Arne 
Hvorfor blir store sportsarrangement dyrere enn planlagt? 
Sportsanalyse.no, 16.desember 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
De norske fotballrettighetene – vil prisen stige like kraftig 
neste gang? 
Sportsanalyse.no, 12.november 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Kan konkursproblemet i fotball løses? 
Kronikk i Sportsanalyse.no, 17.oktober 2007. 
 
Solberg, Harry Arne & Preuss, Holger 
Why mega sports events become more expensive than planned.  
Paper presented at The 15th. annual EASM-conference, 
Turin, Italy, 12th -15th September, 2007. 
 
Solberg, Harry Arne, Størseth, C. & Åsmul, H. 
Selling European Football TV Rights ? What is the Optimal  
Sale Procedure and for whom? 
Paper presented at The 9th International Association of Sports 
Economists (IASE) Conference. Dayton, Ohio, US, 
26th -27th May, 2007. 
 
Solberg, Harry Arne & Helland, Knut  
TV Sports Broadcasting - The role of business integration. 
Paper presented at The Sport Business Campus 07 Conference, 
London, UK, 17th-19th April, 2007. 
 
Solberg, Harry Arne & Hammervold, Randi 
TV Sports Viewers – Who are they? 
Paper presented at The Sport Business Campus 07 Conference, 
London, UK, 17th-19th April, 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
København OL - samfunnsøkonomisk lønnsomt 
eller ikke?  
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 26 s. 
ISBN 978-82-7877-150-1     ISSN 0802-7226 
TØH-serien, 2007:1. 
 
Solstad, Jan Tore 
Collective Action, Individual Rationality and Common 
Property Regimes. Paper presentert ved The 15th Annual Conference 
of The European Association of Environmental and Resource 
Economists (EAERE), Thessaloniki, Greece, 27th - 30th  June 2007. 
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Ulvnes, Arne Morten & Biong, Harald 
When the Supplier’s Human Capital walks away, where 
does the Customer go?    
Proceedings from Professor Johan Arndts markedsføringskonferane. 
Oslo, Handelshøyskolen BI, 26.-27. april 2007. 
 
 
Wennes, Grete 
Art as profession : an emotional risky business and the  
need of paternal and maternal management in arts management. 
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2007. 23 s. 
ISBN 978-82-7877-169-3     ISSN 0802-7226 
TØH-serien, 2007:7. 
 
Wennes, Grete 
Et spark bak : ut fra hvilket menneskesyn lærer vi opp 
fremtidens ledele? 
NHH bulletin, nr. 2, 2007, s. 16-17. 
 
Wennes, Grete 
Jenter i sin beste alder : Nidarosdomens jentekor og deres dirigent 
Anita Brevik. 
Kordirigenten, vol.13,  nr. 2, 2007. 
 
Wennes, Grete 
Man kommer langt med arbeidslyst og mot – og med domkantor. 
Kordirigenten, vol.13, nr. 2, 2007. 
 
Wennes, Grete 
Sosialt kompetente skoleledere. 
Bedre skole, nr. 3, 2007, s.74-80. 
 
 
Westgaard, Sjur & Frydenberg, Stein m. fl. 
Analysis of Hedge Fund Styles using Stochastic Dominance 
as Decision Criteria. 
Paper presentert ved FIBE XXIV, 4.-5. januar 2007. 
Bergen, Norges handelshøgskole. 
 
 
 
1.4 Undervisningsmateriell 
 
Kristoffersen, Trond 
Regnskapsteori – med introduksjon til internasjonale 
regnskapsstandarder. (Foreløpig utg.) 
Trondheim, Tapir akademisk forlag, 2007. 
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2. Foredrag, gjesteforelesninger  
 
 
Busch, Tor 
Byråkratiets framtid – kamp om institusjoner og identitet. 
Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON). 
Trondheim, 20.-21. november, 2007. 
 
Busch, Tor 
Endringsledelse i offentlig sektor. 
Trondheim, Trondheim kommune, 30. august, 2007. 
 
Busch, Tor 
Endringsledelse i et ledelsesperspektiv. 
Stavanger, Universitetet i Stavanger, 20. mars, 2007. 
 
 
Gressetvold, Espen 
Innovasjon og bedriftsnettverk. 
Foredrag ved TØHs 40-års jubileumskonferanse, 
Trondheim, 12. oktober 2007. 
 
 
Hepsø, Irene Lorentzen og Kongsvik, Trond 
Grensesprengende ideer? En eksempelstudie av lokal 
respons på innføring av organisasjonskonsepter. 
Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON). 
Trondheim, 20.-21. november, 2007. 
 
 
Kristoffersen, Trond 
Regnskapsteori. 
Steinkjer, Høgskolen i Nord-Trøndelag, våren 2007. 
 
Kvam, Roar 
Cooperation between the University and the Business 
Community. Kaliningrad, EuroFaculty, 6. Oct. 2007. 
 
 
Lindset, Snorre  
Continous Monitoring: Look before you Leap. 
Bergen, NHH, FIBE XXIV, 4.januar 2007. 
 
Lindset, Snorre 
Credit Spreads and Incomplete Information.   
Økonomiseminar, Universitetet i Stavanger, 7.desember 2007. 
 
Nyeng, Frode 
Presentasjonsteknikk. Ikke teknikk i det hele tatt  
– men hva da? 
AIESEC, Studentforeningen. Trondheim, 29. mars 2007. 
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Nyeng, Frode 
Næringslivsetikk – mer enn (u)ærlige handlinger. 
Trondheim, TØH, 40-års jubileumskonferanse, 
12. okt. 2007. 
 
 
Nyland, Kari 
Sykehusøkonomi i framtida – noen utfordringer. 
Solstrand, Helseøkonomikonferansen, 22.-23. mai 2007. 
 
Nyland, Kari 
Finansieringsordningene i spesialhelsetjenesten – med fokus på 
helseforetakene. 
Pilotkurs arr. av Statens helsetilsyn. 
Holmen fjordhotell, 8.-9. mai 2007. 
 
Nyland, Kari 
Samme reform, ulik tilpasning – om økonomistyring 
i sykehus. 
Trondheim, TØH, 40-års jubileumskonferanse, 
12. okt. 2007.  
 
Nyland, Kari 
Økonomistyring i helseforetak. 
Fagseminar. 
Trondheim, NTNU, 3. sept. 2007. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Forebygging av økonomisk kriminalitet. 
Oslo, Universitetsforlaget, 15.august, 2007. 
 
Olsen, Anders Berg 
Avdekking og forebygging av økonomisk kriminalitet. 
Norges interne revisorers forening, kursserie ”Internrevisor og 
misligheter”. 
Oslo, 14.febr., 26,sept., 17.okt. og 31.okt. 2007. 
 
 
Ottesen, Ola 
Organisasjon og ledelse. Masterprogram. 
Trondheim, NTNU, vår/høst 2007. 
    
 
Trælnes, Torbjørn 
TOTAL årsoppgjørsprogram. 
Steinkjer, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 19.februar 2007. 
 
 
Wennes, Grete 
Arbeidsliv, glede og følelser. 
Oslo, KLM-Lahnstein as og Utdanningsforbundet, 
11.desember 2007.  
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Wennes, Grete 
Olavsfestdagene sett utenfra – av en organisasjonsforsker. 
Trondheim, Olavsfestdagene og Trondheim kommune,  
12. november, 2007. 
 
Wennes, Grete 
Styreraffineriet : paradokser i ledelse av kunstorganisasjoner. 
Oslo, Forum for kultur og næringsliv, 11. juli 2007. 
 
Wennes, Grete 
Vår tids største lederutfordring? 
Oslo, Skolelederdagene, Universitetet i Oslo, 28. juni, 2007. 
 
Wennes, Grete 
Hvordan bli en bedre leder? 
Ledersamling, del II. 
Oslo, VG, 23. mai, 2007. 
 
Wennes, Grete 
Hva er ledelse? 
Ledersamling, del I. 
Oslo, VG, 14. mars, 2007. 
 
Wennes, Grete 
Med ansvar for kreativitet. 
Oslo, Ledersamling for Statoil LET, 1. februar, 2007. 
 
Wennes, Grete 
Forskning med halve sannheter. Noen kommentarer til forskning  
på kultur- opplevelsesnæringene. 
Kultur- og opplevelsesnæringer på norsk – om kvalitativ og  
kvantitativ metode.  
Kristiansand, Agder forskning, 28.august 2007. 
 
Wennes, Grete 
Kunst og kultur i verdiskaping og næringsliv.  
Deltager i paneldebatt ved Konferansen Organising Art. 
Arr. Kunst i offentlig rom (KORO) og Trondheim kommune. 
20.-21. september, 2007. 
 
Wennes, Grete 
A dance partner – with some answers. 
EGOS (European Group for Organization Studies), das järliche  
Colloquium), Beyond Waltz – Dances of Individuals and Organization. 
Wien, 5.-7. juli, 2007.  
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3. Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 
 
 
Eikseth, Hans Marius 
Unngå fellene i fondssparing. 
Intervju i: Fædrelandsvennen, Stavanger aftenblad,  
               Aftenposten, Adresseavisen, 21.november 2007. 
 
 
Eikseth, Hans Marius 
Tenk globalt – Hvordan sikrer man god nok spredning 
på egne fondsandeler? 
Intervju i: Fædrelandsvennen, 21.november 2007. 
                Bergens tidende, 21.november 2007. 
 
 
Gustafsson, Ove 
Om fem år vil det utdannes dobbelt så mange 
siviløkonomer som i dag. 
Intervju i: Adreseavisen, 29.oktober 2007. 
 
Gustafsson, Ove 
Bråk om ny HiST-rektor. 
Intervju i: Adreseavisen, 17.april 2007. 
 
Hitland, Synnøve 
Mannsbastion for fall - Kvinner oppfordres til å søke.  
Intervju i: Aftenposten, 9.desember 2007. 
 
Hitland, Synnøve 
Kvinner oppfordres til å søke. 
Intervju i: Forbruker.no, 9.desember 2007. 
 
Hitland, Synnøve 
Politiet bryter egne mål for likestilling. 
Intervju i: Adreseavisen, 22.oktober 2007. 
 
Hitland, Synnøve 
Ville tjent på kvinnelig politimester. 
Intervju i: Adreseavisen, 22.oktober 2007. 
 
Hitland, Synnøve 
Ingen kvinner har jobbet i elitepolitiet. 
Intervju i: Aftenposten, 7.september 2007. 
 
Hitland, Synnøve 
Ingen kvinner i elitepolitiet. 
Intervju i: Høgskoleavisa i Trøndelag, 6.september 2007. 
 
 
Lindset, Snorre 
Professor-Norge slakter bankene. 
Intervju i: Dine penger, 12. desember 2007. 
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Lindset, Snorre 
Heller leie enn eie. 
Intervju i: Byavisa Trondheim, Byens Næringsliv, 8.mai 2007. 
 
Lindset, Snorre 
Oddsbomben. 
Intervju i: Dagens næringsliv, 14. september 2007. 
 
 
Nyeng, Frode 
Forestillinger for fall – bedriftenes samfunnsansvar i  
ferd med å tømmes for etisk innhold. 
Ukeavisen Ledelse, 2.februar 2007. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Lær deg å forebygge. 
Intervju i: Ukeavisen ledelse, nr. 33, 21.sept. 2007. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Advarer mot Tromsøoverskridelser. 
Intervju i:  Sportsanalyse.no, 26.desember 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Advarer mot overskridelser. 
Intervju i: NRK Nyheter, 25.desember 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Advarer mot OL-overskridelser. 
Intervju i: NRK Sport, 25.desember 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Advarer mot smell for Tromsø-OL. 
Intervju i: DN.no, 25.desember 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Unngå nytt Lillehammer-OL. 
Intervju i: NA24 – Næringslivsavisen på nettet, 25.desember 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Advarsel for OL-økonomien. 
Intervju i: HT.no (Harstad tidende), 25.desember 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Fornuftig av RBK. 
Intervju i: bt.no (Bergens tidende), 27.september 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Brannfakkel om fotballpenger. 
Intervju i: NA24 – Næringslivsavisen på nettet, 29.juni 2007. 
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Solberg, Harry Arne 
Tror på suksess for norsk betal-tv-fotball. 
Intervju i: Kampanje.com, 29.mai 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Den aller viktigste kampen. 
Intervju i: Aftenposten, 25.mai 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Mener TV2 ikke er uavhengig. 
Intervju i: Kampanje.com, 20.mai 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Fører til ukritisk journalistikk. 
Intervju for NRK Sogn og Fjordane, 23.mars 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
OL-budsjettene sprekker. 
Intervju for P4 Sport, 19.mars 2007. 
 
Solberg, Harry Arne 
Sikkerhetspostene på OL-budsjettet sprekker. 
Intervju i: Nordlys,  14 .mars 2007. 
 
Stiklestad, Trond 
En klubb i panikk. 
Intervju i: Aftenposten m.fl. 21.desember 2007. 
 
Stiklestad, Trond 
Syv gode råd for klubber på sponsorjakt. 
Intervju i: Adresseavisen,1.august 2007. 
 
Stiklestad, Trond 
Mangler sponsorstrategi. 
Intervju i: Adresseavisen,1.august 2007. 
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4. Konferansedeltagelse, faglige utenlandsopphold 
 
 
 
Aune, Tina Bjørnevik 
• 3rd IMP Journal Seminar. Selbu, 10.-12. mai 2007. 
• 17 th  Nordic Workshop on Interorganizational Research, 
Turku, Finland, 16 th - 18 th Aug. 2007. 
• 23 th Annual IMP Conference, 
Manchester, 30 th  Aug. – 1 th  Sept. 2007. 
• Forskningsopphold ved Uppsala universitet, Sverige, 
10. sept. 2007 – 1. febr. 2008. 
 
 
Busch, Tor 
• Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON).         
Trondheim, 20.-21. november 2007.  
• Nordic Leadership Development Network. København,     
Copenhagen Business School, 16.-17. april 2007.  
 
 
Fallan, Lars 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIV). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 4.-5. januar 2007. 
 
 
Fjellvær, Hilde 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIV). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 4.-5. januar 2007. 
• Forskningsopphold ved HEC Montreal, 1.januar-12.august 2007 
• Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON). 
Trondheim, 20.-21. november 2007. 
 
 
Gressetvold, Espen 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIV). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 4.-5. januar 2007. 
• 3rd IMP Journal Seminar, Selbu, 10.-12. mai 2007. 
• Forskningsopphold ved SCANCOR, 
Stanford University, 1.-30. June 2007. 
• 23 th Annual IMP Conference, 
Manchester, 30 th  Aug. – 1 th  Sept. 2007. 
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Hepsø, Irene Lorentzen 
• Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON). 
Trondheim, 20.-21. november 2007. 
• EGOS (European Group for Organization Studies), das järliche 
Colloquium), Beyond Waltz – Dances of Individuals and 
Organization. Wien, 5.-7. juli 2007. 
 
 
Kringstad, Morten 
• North American Society for Sport Management (NASSM) 
Conference. Fort Lauderdale, Florida, USA,  
May 30 th  - June 2 th  2007. 
• 12th Annual Congress of the European College of Sport Science, 
Jyväskylä, Finland. July, 11 th -14th 2007. 
 
 
Kristoffersen, Trond 
• Faglig seminar om revisorutdanningen. 
Gardermoen, Den norske revisorforening, 20.-21. november 2007. 
 
Kvam, Roar 
• Expert group, EuroFaculty Kaliningrad. 
Project: Developing University Education Through 
Internationalization. 
Kaliningrad, Euro Faculty, 6. October 2007. 
• NBS Conference. 
Tampere, Finland, 13.-14. desember 2007. 
 
Lindset, Snorre 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIV). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 4.-5. januar 2007. 
• Økonomiseminar ved Universitetet i Stavanger, 7.desember 2007. 
 
 
 
 
Nyland, Kari 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIV). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 4.-5. januar 2007. 
• The 30th EAA Annual Congress. 
Lisbon, 25.-27. April 2007. 
• Helseøkonomikonferansen. 
Solstrand, 22.-23. mai 2007. 
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Ottesen, Ola 
• Copenhagen Business School, MPA-samling. 
København, 5.-9. mars 2007. 
• European Institute of Public Administration (EIPA), 
MPA-samling. 
Maastricht, 3.-8. September 2007. 
• European Workshop on MID Career Public Management 
Development. 
København, Copenhagen Business School,  
14.-16. November 2007. 
 
 
Solstad, Jan Tore 
• The 15th Annual Conference of The European Association 
of Environmental and Resource Economists (EAERE), 
Thessaloniki, Greece, 27. – 30. June 2007. 
 
 
Trælnes, Torbjørn 
• Deloitte Årsoppgjørskurs – regnskap og skatt. 
Trondheim, 14. desember 2007. 
• System Dynamics Conference. 
Boston, USA, System Dynamics Society,  
29. July – 2. August 2007. 
 
 
 
Wennes, Grete 
 
• Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON). 
Trondheim, 20.-21. november 2007. 
(Trackleader og delt ansvar for PhD-dag) 
• European MPA/Public sector MBA, Pedagogical Workshop. 
København, Copenhagen Business School,  
14.-16. November 2007. 
• Konferansen Organising Art. Arr. Kunst i offentlig rom (KORO) og 
Trondheim kommune. 20.-21. september 2007. 
• Kultur- og opplevelsesnæringer på norsk – om kvalitativ og  
kvantitativ metode.  
Kristiansand, Agder forskning, 28.august 2007. 
• EGOS (European Group for Organization Studies), das järliche 
Colloquium), Beyond Waltz – Dances of Individuals and 
Organization. Wien, 5.-7. juli 2007. 
• Nordic Leadership Development Network. 
København, Copenhagen Business School, 16.-17. april 2007.
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5. Medlem av eksterne faglige utvalg, verv,    
    kommisjoner 
 
 
Busch, Tor 
• Medlem av Utvalg for utvikling av ny nasjonal 
brukertilfredsundersøkelse for offentlige tjenester. Nedsatt av 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet.  
• Medlem av redaksjonskomiteen i Økonomistyring & Informatikk.  
• Medlem av ”Review board” i Scandinavian Journal of Hospitality and 
Tourism.  
• Medlem i arrangementskomiteen i NEON-dagene, Trondheim, 
November 2007.  
 
  
Fallan, Lars  
• Medlem av Arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for øk.-adm. utdanning 
(NRØA) 
• Stedfortreder for dekan i Nasjonalt råd for øk.-adm. utdanning 
(NRØA). 
• Medlem av Fagstyret for økonomisk administrative fag i Trondheim, 
TØH/HiST og SVT/NTNU. 
• Medlem av redaksjonsrådet i Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi. 
• Lokalredaktør for Nordisk Foretaksøkonomisk Forening (NFF) ved 
TØH/HiST. 
• Lokal kontakt for European Accounting Association (EAA). 
• Medlem av Oljeskattnemda. Gjenoppnevnt av Finansdepartementet 
for kommende periode. 
• Leder for sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til professorat i 
bedriftsøkonomi med vekt på økonomistyring ved TØH. Utvalget 
bestod for øvrig av professor Kurt Jørnsten, NHH, og professor Sten 
Jønsson, Handelshøgskolan vid Gøteborg universitet. 
• Leder for sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til professorat i 
Sports Economics / Sports Management ved TØH. Utvalget bestod for 
øvrig av professor Bill J. Gerrard, Leeds University, Business School, 
UK og professor Ian Henry, School of Sport and Exercise Sciences, 
Loughborough, UK. 
 
 
Frydenberg, Stein 
• Referee for 
Journal of Banking and Finance. 
 
Nyland, Kari 
• Medlem av 
Beregningsutvalget for Spesialhelsetjenesten, 2007- 
 
Opstad, Leiv 
• Medlem av Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner, direkte underlagt Barne- og 
likestillingsdepartementet (BLD). 
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Solberg, Harry Arne 
Medlem av editorial board: 
• European Sport Management Quarterly, 2004- 
• International Journal of Sport Finance, 2006- 
            
               Reviewer: 
• Journal of Media Economics 
• Tourism Management 
• Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 
• International Journal of Sports Marketing & Sponsorship 
 
               Gjesteredaktør for 
• European Sport Marketing Quarterly, special edition on The 
Economics of Professional Sport and the Media. 
(sammen med Chris Gratton, Sheffield Hallam University) 
 
Fast skribent for  
• sportsanalyse.no 
 
 
Trælnes, Torbjørn 
• Styremedlem i Stiftelsen Den nordenfjelske handelshøyskole og 
Jonsvannsveien 82 AS. 
 
 
Wennes, Grete 
• Styremedlem i Brazz Bros. AS, 2007- 
• Varamedlem i styret for Foreningen Norske dirigenter, FONOKO, 
2005- 
• Varamedlem i styret for Trondheim symfoniorkester, 2004- 
• Rådsmedlem i Nettverk for organisasjonsforskere i Norge (NEON),   
2006-2007. 
• Medlem i bedømmelseskomité for PhD-kandidat ved Norges 
handelshøgskole. 
• Member Biographies, Arts, Aesthetics, Creativity & Organization 
Research Network  (AACORN). 
• Forsker-medlem i Nordic Leadership Development Network. 
• Trackleader og organizer ved NEON-dagene,  
Trondheim, november 2007. 
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6. Pågående forskningsprosjekter 
 
6.1 HiST innovasjon og entreprenørskap 
Gressetvold, Espen, prosjektleder 
Ottesen, Ola 
Aune, Tina Bjørnevik 
Prosjektet er delt inn i fire satsingsområder: 
Satsingsområde A: Entreprenørskap og holdninger. 
Satsingsområde B: Innovasjon og samspill mellom organisasjoner. Satsingsområde 
C: Entreprenørskap og utdanning. 
Satsingsområde D: Innovasjon, produktdesign og bruk av ny teknologi. 
 
 
6.2 Senter for offentlig styring og ledelse 
Senterleder: Tor Busch 
Senter for offentlig styring og ledelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole ble 
etablert den 18. januar 2007. Formålet er å styrke nasjonal og internasjonal 
kompetanse innenfor styring, ledelse og organisering av offentlig sektor med et 
spesielt fokus på den pågående modernisering av offentlige virksomheter. Senteret 
er knyttet til ”Master of Public Administration” – et mastertilbud for offentlige 
tilsatte som ble etablert i 1997 i samarbeid mellom Høgskolen i Sør Trøndelag, 
Høgskolen i Nord Trøndelag og Copenhagen Business School. Senteret er en 
videreføring av prosjektet ”Modernisering og markedsgjøring av offentlig sektor”, 
MOS,som ble etablert ved Høgskolen i Sør Trøndelag i 2003. Innenfor dette 
prosjektet er det arbeidet med problemstillinger knyttet til endringsledelse, 
organisering, identitet, verdiutvikling, kvalitetsstyring, offentlig-privat samarbeid 
og konkurranseutsetting i offentlig sektor. Disse temaene vil også være sentrale i 
det nye forskningssenteret.  
 
 
6.2.1 Prosjekter under                                                        
         Senter for offentlig styring og ledelse: 
 
Identitets- og verdiutvikling i Trondheim kommune 
Prosjektansvarlige: Tor Busch og Grete Wennes 
Formålet med prosjektet er å undersøke verdiutviklingen i Trondheim kommune 
med fokus på både verdier, identitet og identifisering. Problemstillingene i 
prosjektet er både knyttet til å kartlegge utviklingen av verdier, 
organisasjonsidentitet, identifisering og hvilke holdninger ansatte i Trondheim 
kommune til de organisasjonsmessige og styringsmessige endringer som er 
gjennomført de siste årene. Det er planlagt at undersøkelsen gjennomføres på to 
nivåer i Trondheim kommune. For det første blant alle enhetslederne og for det 
andre blant ansatte innenfor et område. I undersøkelsen blant enhetslederne vil det 
bli benyttet et spørreskjema, mens det innenfor ett område vil benyttes både 
spørreskjema og intervjuer.  
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Verdiendringer i offentlig sektor sett fra aktørperspektiv med empiri 
fra skolesektoren 
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
Dybdeintervju med rektorer og lærere fra skoler i Trondheim danner her grunnlag 
for et aktørperspektiv på den pågående diskusjonen om byråkrativerdiene står for 
fall i offentlig sektor, eller om de revitaliseres for å håndtere en stadig økende 
kompleksitet. Formålet med prosjektet er å bidra inn i en omfattende akademisk 
diskusjon med et nytt perspektiv, samt å få innblikk i praktikernes opplevelse av de 
pågående verdiendringene. 
 
Identitet og identifisering i høgskolesektoren 
Prosjektansvarlige: Tor Busch og Grete Wennes  
Formålet med dette prosjektet er å måle ulike dimensjoner ved 
organisasjonsidentitet i en høgskole og analysere om dette påvirker grad av 
identifisering med egen avdeling og egen høgskole. Datainnsamlingen er 
gjennomført ved HiST høsten 2007.  
 
Global Leadership Practice 
Prosjektansvarlige: Tor Busch  
Formålet med prosjektet er å etablere et kunnskapsnettverk blant nordiske bedrifter 
og offentlige organisasjoner knyttet til ledelse og lederutvikling. Forprosjektet et 
finansiert av Nordisk Råd som ønsker å sette fokus på den ”nordiske modellen” og 
ledes av Copenhagen Business School. Målet er å etablere et nettverk av 25 
nordiske bedrifter som har interesse av å arbeide med ledelsesutvikling. Planen er 
at grupper på 5 bedrifter skal etablere et felles prosjekt med en tidsramme på 2-3 år 
og tildeles en prosjektleder på heltid. Prosjektlederen skal ha erfaring både fra 
forskning og praktisk arbeid i næringslivet. Bedriftene står fritt til å definere sine 
prosjekter, men en rød tråd er å identifisere og utvikle større innsikt i hvilken 
betydning den nordiske kultur og identitet har ved etablering av internasjonale 
relasjoner.  
 
Prestasjoner i høyere utdanning  
Prosjektansvarlig: Lars Fallan og Leiv Opstad 
Prosjektet er rettet mot å studere prestasjoner i høyere utdanning – både på 
organisasjonsnivå og individnivå. På organisasjonsnivå vil fokus settes på 
sammenhengen mellom ressursinnsats og resultater – både innenfor utdanning og 
forskning. På individnivå vil det analyseres om det er noen sammenhenger mellom 
studentenes personlighet, undervisningsmetoder og resultater. 
 
Nettverkssamarbeid mellom universitet og aktører i nærmiljøet 
Prosjektansvarlig: Espen Gressetvold og Roger Sørheim 
Dette er en studie som skal kartlegge relasjonene et universitet har til 
organisasjoner (både bedrifter, offentlige aktører, stiftelser, etc.), for å kunne si noe 
om (1) omfanget av de effekter et universitet har på en region, (2) hvilke måter 
universitetet har betydning for disse organisasjonene: f.eks direkte/indirekte, som 
leverandør/kunde, gjennom produkter, fasiliteter, kunnskaper og 
relasjoner/nettverk. Studien skal ta utgangspunkt i NTNU/HiST og et større antall 
organisasjoner i regionen. 
 
Målstyring i offentlige kulturinstitusjoner 
Prosjektansvarlig: Grete Wennes 
De siste to tiårene har kunstlivet blitt omfattet av reformprosjekter i offentlig 
sektor. Sentralt står målsettingen om å øke effektiviteten i den offentlige 
tjenesteyting og i forvaltningsapparatet. Prosjektet er spesielt rettet mot å analysere 
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effekter av målstyring både i henhold til (kunst-)produksjon, ledelse, organisasjon 
og drift. Empiri hentes fra Trøndelag Teater og datainnsamlingen består 
hovedsakelig av dybdeintervju med ansatte i teateret, både ledere, administrative 
og kunstneriske ansatte, i tillegg til dokumentstudier av interne dokumenter og 
offentlige utredninger/meldinger. 
 
Offentlig-privat samarbeid innenfor kulturlivet 
Prosjektansvarlig: Grete Wennes 
Dette prosjektet vil ta utgangspunkt i et samarbeid mellom Statnett og et 
jazzemsemble. Dette er et unikt samarbeid i nasjonal forstand - både sett fra 
kunstens side og fra offentlig virksomhetsside. På tross av stor oppmuntring fra 
statens side til å inngå slike avtaler, er det mye som tyder på at kulturaktørene på 
sikt "taper" offentlig støtte over kulturbudsjettet. Problemstillingen er ikke helt 
avklart, men fokus vil settes på å undersøke hva som er karakteristisk med et slikt 
samarbeid, og hvilke læringsprosesser som etableres.  
 
Strategisk ledelse på kommunenivå 
Prosjektansvarlig: Tor Busch og Jan Ole Vanebo (HiNT) 
Gjennom MPA-programmet er det inngått en avtale med Haram kommune om å 
tilby faget ”Strategisk ledelse og internasjonalisering” til ledergruppen i Hararm 
kommune. Kombinert med dette opplegget er det gjennomført et 
aksjonsforskningsprogram med sikte på å studere strategiske endringsprosesser og 
implementering av nye kunnskaper. Prosjektet er under avslutning og sluttrapport 
vil bli ferdigstilt i løpet av mars 2008. 
 
 
6.3 Styring i løst koblede organisasjoner – perspektiver   
      på økonomistyring i helseforetak 
Nyland, Kari, prosjektleder 
Fallan, Lars 
Pettersen, Inger Johanne 
En studie av gapet mellom teori og praksis ved økonomistyring i helseforetak. 
Uformelt samarbeid med NTNU (ISM), SINTEF Helse, 
Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital. 
 
 
6.3.1 Prosjekter under  
         Styring i løst koblede organisasjoner: 
 
Lærebok i helseøkonomi  
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen og Kari Nyland 
Utkast foreligger, planlegges publisert i løpet av vårsemesteret 2008 (Cappelen 
Akademisk Forlag) 
Eksternt samarbeid: HiBo og NTNU  
 
Økonomisk ansvar hos avdelingsledere i sykehus 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av hvordan avdelingsledere i sykehus forholder seg til sitt økonomiansvar 
med spesiell vekt på deres bruk av regnskapsinformasjon. Innsamlede data vil bli 
benyttet av stipendiat tilknyttet prosjektet.  
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Same context – different practices? How Regional Health Enterprises 
Adjust to Management Control Reforms 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av hvordan en reform (helsereformen) har ført til ulike tilpasninger i 
forskjellige helseregioner.  
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Eksternt samarbeid: HiBo og NHH 
 
Giving accounts as justifications and excuses to bridge control gaps in 
loosely coupled organizations  
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen 
Studie av ulike strategier ledere benytter seg av for å knytte sammen beslutninger, 
prat og handling i sykehus. 
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Eksternt samarbeid: HiBo  
 
Measuring efficiency in clinical departments  
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av sammenhengen mellom kostnadsdrivere i sykehus og målt effektivitet på 
avdelingsnivå. 
Artikkel akseptert for publisering i Health Policy i 2007. In press. 
Eksternt samarbeid: NTNU 
 
Multilevel framing: How to understand budget control in public 
enterprises. 
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen og Lars Fallan 
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Ekstern samarbeid: NHH 
 
ABC i sykehussektoren – mulige gevinster?  
Prosjektansvarlig: Tor Eirik Olsen (Dr.gradsprosjekt) 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine 
rammebetingelser. Innføring av innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt 
sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt konkurranse, 
usikkerhet og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den 
økonomiske styringen i sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant 
å studere kostnadssiden mer inngående. Min angrepsvinkel til kostnadssiden er 
bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC). Formålet med studien er å skape en 
forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I denne sammenheng vil hovedfokus 
være på identifisering av viktige kostnadsdrivere for de indirekte kostnadene i 
sykehusene. 
 
Corporate Social Responsibility (CRS) : Corporate environmental 
Disclosure in Norwegian Companies 
Prosjektansvarlig: Lars Fallan 
Innovation adoption theory is a fruitful supplement to legitimacy theory to explore 
voluntary environmental disclosure in annual reports. The present study reveals 
that disclosure volume is not a sufficient measurement of environmental 
information, especially when voluntary environmental disclosure is viewed as an 
innovation. The information content has to be captured since this innovation is 
divisible and can be adopted on a limited basis. The trialability of voluntary 
disclosure enables the companies to experiment with this type of information and 
reveal the degree of adoption.  
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One of the main findings in the present study is the demonstration of decreased 
disclosure volume together with increased number of environmental categories 
reported. Hence, reduced volume does not mean that the information value 
decreases when the variety of content increases. Maturation combined with 
experiments of limited adoption will over the years raise the information value of 
voluntary environmental disclosure. The attention of environmental issues in 
society has turned out as a significant predictor of adoption of environmental 
categories in annual reports. This attention is a proxy for relative advantage and 
compatibility with social norms in innovation adoption theory and of social 
pressure in legitimacy theory.  
An important result revealed by the present study is the significant support for the 
hypothesized differences in disclosure volume and disclosure content between 
businesses having severe environmental impact and other companies. The reported 
environmental disclosure of volume and content is higher for the group of 
companies with serious environmental impact than those having modest 
environmental impact. This result is in accordance with innovation adoption 
theory, and may also follow from legitimacy theory.  
 
Bruk av kalkyler i prosjekt RiT 2000 
Masterprosjekt. Sluttført mai 2007. Omtale i Adresseavisen mai 2007. 
 
Avskrivningskostnader og økonomistyring i helseforetakene 
Masterprosjekt. Sluttført mai 2007 
 
 
6.4 Credit risk 
Prosjektansvarlig: Snorre Lindset   
Prosjektet tar for seg ulike problemstillinger innen kredittrisiko. Kredittrisiko 
analyseres fra flere teoretiske innfallsvinkler, samt empirisk analyse. 
 
 
6.5 Kultur og næringsliv i region Vest 
Prosjektansvarlig: Grete Wennes 
Forskningsprosjekt for SINTEF i kommunene Fjell, Øygarden og Sund,  
over en fire-års periode. 
 
 
6.6 Global Leadership Practice 
Nordisk samarbeidsprosjekt. 
Tor Busch, prosjektmedarbeider 
Formålet med prosjektet er å etablere et kunnskapsnettverk blant nordiske bedrifter 
med formål å arbeide med ledelse og lederutvikling. Forprosjektet et finansiert av 
Nordisk Råd som ønsker å sette fokus på den ”nordiske modellen” og ledes av 
Copenhagen Business School.  
 
Målet er i løpet av 2007 å etablere et nettverk av 25 nordiske bedrifter som har 
interesse av å arbeide med ledelsesutvikling. Planen er at grupper på 5 bedrifter 
skal etablere et felles prosjekt med en tidsramme på 2-3 år og tildeles en 
prosjektleder på heltid. Prosjektlederen skal ha erfaring både fra forskning og 
praktisk arbeid i næringslivet. Bedriftene står fritt til å definere sine prosjekter, men 
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en rød tråd er å identifisere og utvikle større innsikt i hvilken betydning den 
nordiske kultur og identitet har ved etablering av internasjonale relasjoner.  
 
Forprosjektet er finansiert av Nordisk Råd. Hovedprosjektet skal finansieres av 
deltakende bedrifter. 
 
 
 
6.7 Phd-prosjekter 
Aune, Tina Bjørnevik 
Innovation in Supply Networks 
This project will mainly focus on the supply side of companies. A focus in the 
supplier side of companies seems to be an important approach to find how 
innovation can emerge from interactive development across the different 
specialisms of suppliers and the buyers. The main research area that this project 
will try to look at is how the networking mechanisms work in the innovation 
process on supply side of companies. An interesting issue to address is whether 
stability in some areas of the process is needed to create change and ultimately 
innovation in supply networks.  
 
 
Dehlin, Erlend 
Improvisation and organizing in health-care organizations 
Mitt overordnede mål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om god 
ledelsespraksis i komplekse organisasjoner, gjennom et empirisk studium av 
praksis i sykehus. Jeg vil studere hvordan dette forholder seg til formelle systemer, 
metoder og øvrige offisielle oppfatninger av organisering og ledelse ved sykehus. 
Gjennom prosessen håper jeg å få kunnskap om hvordan organisering og ledelse av 
sykehuset forholder seg til improvisasjon som fenomen, samt indikere utviklings- 
og forbedringspotensialer basert på mine funn. Mer generelt ønsker jeg å tematisere 
og konseptualisere sider ved organisatorisk improvisasjon; et fagfelt som får stadig 
større oppmerksomhet fra både teoretikere og praktikere. 
 
 
Fjellvær, Hilde 
Fra delt til enhetlig ledelse i offentlige virksomheter 
Doktorgradsprosjektet tar utgangspunkt i de endringene fra delt til enhetlig ledelse 
som mange ulike organisasjoner innen helse, utdanning og kulturliv har gått 
gjennom de siste årene. Første del av prosjektet har som siktemål å kartlegge 
fenomenet og utvikle et begrepsapparat for å bedre skille mellom ulike former for 
delt og enhetlig ledelse, med fokus på skillet mellom ulike fag og administrasjon. 
Andre del tar sikte på å kartlegge betydningen av ledelsesform på ansvarliggjøring 
og kontroll av resultater.  
Planlagt avsluttet i 2008.. 
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Frydenberg, Stein 
Felles kapitalstruktur ved norske manufakturbedrifter 
/ Corporate Capital Structure of Norwegian Manufacturing Firms 
 
The project investigates dynamics and effects of the fact that firms choose to 
finance their operations and investment activities quite differently. The maturity 
structure of debt and the choices between  
debt and equity is related to firm specific factors. It is shown that these choices 
have effects on the firms’ profitability and the degree of mean reversion of debt. 
The project also relates the firm specific factors to the deeper hypotheses about 
capital structure. Specifically, the project tries to determine whether the firms 
follow the Static Trade Off Theory or if they follow the Pecking order Theory 
where retained earnings are preferred to debt that are preferred to external equity. 
The empirical sample is Norwegian manufacturing firms. 
 
 
Giæver, Fay 
Betydningen av følelser og mestring ved organisasjonsendringer 
Jeg skal se på betydningen av følelsesmessige reaksjoner og mestring i møtet med 
endring. Sykepleiere ved norske sykehus stilles ovenfor stadig større kvalitets og 
effektivitetskrav for dokumentasjon. I denne sammenheng introduseres stadig ny 
teknologi og modeller for dokumentasjon. Jeg ønsker å belyse de reaksjonsmønstre 
som oppstår under denne prosessen. Videre, hvordan endringene i seg selv, samt de 
følelsene som eventuelt oppstår håndteres da mange føler seg skremt og truet av 
omfanget og hurtigheten ved alle de endringene som er på gang. Jeg ønsker også å 
si noe om hvilke konsekvenser følelsesmessige reaksjoner har for opplæring og 
gjennomføring av rutineendringer i praksis. 
 
 
Huse, Håvard 
Styring og kontroll av ulike retail format. 
Studien undersøker ulike handelsformat i lys av transaksjonskostnadsteori, 
kommunikasjonsteori og agentteori. 
Doktorgradsarbeide innenfor detaljhandel ved Norges handelshøgskole. 
 
 
Jakobsen, Tor Georg 
I studien gjøres en sammenlignende analyse av velgernes holdninger til 
privatisering i OECD-land. 
Doktorgradsarbeide innen statsvitenskap ved NTNU. 
 
 
Kringstad, Morten 
Demand for Professional Team Sports in an Open Economy. The case 
of Norwegian Football 
Doktorgradsarbeide innen fotballøkonomi ved University of Leeds. 
 
 
Olsen, Tor-Eirik 
ABC i sykehussektoren – mulige gevinter? 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine 
rammebetingelser. Innføring av innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt 
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sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt konkurranse, 
usikkerhet og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den 
økonomiske styringen i sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant 
å studere kostnadssiden mer inngående. Min angrepsvinkel til kostnadssiden er 
bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC). Formålet med studien er å skape en 
forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I denne sammenheng vil hovedfokus 
være på identifisering av viktige kostnadsdrivere for de indirekte kostnadene i 
sykehusene. 
 
 
 
Pedersen, Marit 
Økonomistyring i helseforetak: I spenningsfeltet mellom marked og 
organisasjon. 
PhD-prosjektet søker å gi mer kunnskap om helseforetakenes tilpasning til 
styringssignal på nasjonalt, institusjonelt og individuelt nivå. De tre 
hovedproblemstillingene som vil belyses, er for det første om fusjonering av 
helseforetak assosieres med økt kostnadseffektivitet. Videre vil kostnadsstruktur i 
fusjonerte helseforetak studeres. Endelig vil også individers tilpasning til 
økonomistyring i helseforetak utforskes. Studien vil dessuten inkludere et eget 
paper om forskningsmessige utfordringer i slike studier. Målsettingen er å gi 
dypere innsikt i hvordan krav om økonomistyring reflekteres i utvikling i 
kostnadseffektivitet på nasjonalt og institusjonelt nivå, kostnadsstrukturer på 
institusjonelt nivå, og den vil gi kunnskap om tilpasning til krav om 
økonomistyring på individuelt nivå. Per ultimo januar 2008 er prosjektet i 
startfasen. Arbeidet planlegges ferdigstilt 2010. 
 
 
 
Solstad, Jan Tore 
Naturkapital og økonomisk utvikling. Fordeling, eiendomsstruktur og 
konflikter i forvaltningen av fornybare ressurser. 
I prosjektet analyseres forvaltningen av fornybare naturressurser i  
et økonomisk utviklingsperspektiv. Modellering av ulike aktørers incentiver i 
utnyttelsen av naturressurser og analyse av samspillet dem i mellom med vekt på 
fordelings-, eiendoms-, og konfliktforhold er sentrale tema. 
Veileder: Professor Anders Skonhoft, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 
Dr.grads arbeide avsluttet høsten 2007. 
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 7.      TØH-serien 2007 
 
 
• Solberg, Harry Arne                                         
København OL - samfunnsøkonomisk lønnsomt  
eller ikke?                                                                                
TØH-serien, 2007:1. 
 
•     Fallan, Lars                                                                               
Om å skape et forskningsmiljø og en handelshøyskole 
i Trondheim.        
TØH-serien, 2007:2.  
 
•     Fallan, Lars and Opstad, Leiv    
The effect of gender on student performance in principles of economics in 
a business school : the importance of personality type.  
TØH-serien, 2007.3. 
 
 
•     Hitland, Synnøve          
      Beredskapstroppen : siste skanse for kvinner i politiet.  
      TØH-serien, 2007:4 
 
•     Fallan, Even and Fallan, Lars                    
A longitudinal and cross-sectional analysis of volume and content of 
corporate environmental disclosure in Norwegian companies : a research 
note on innovativeness and adoption.  
TØH-serien, 2007:5. 
 
•     Fallan, Lars and Opstad, Leiv 
      Exploring student self-efficacy in economics : the importance  
      of gender and personality type.   
      TØH-serien, 2007:6. 
 
 
•     Wennes, Grete 
       Art as profession : an emotional risky business and the         
       need of paternal and maternal management in arts   
       management. 
       TØH-serien, 2007:7. 
 
 
8.      TØH-notat 2007 
 
• Næss, Vigdis  
      Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2006.    
      TØH-notat, 2007:1. 
 
 
• Kjølaas, Christian og Anders Berg Olsen 
      Styrearbeid og styreansvar : en oversikt, til bruk i undervisning. 
      TØH-notat, 2007:2. 
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9. Avlagte doktorgrader i 2007 
Solstad, Jan Tore 
The distributional aspect of scarcity : essays on the economics of natural 
resources, institutions and development. 
Avhandling (dr.polit.), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
Trondheim, NTNU, 2007. 142 s. ISBN 978-82-471-4767-2 
 
 
10. Bøker utgitt av TØH-ansatte i 2007 
Busch, Tor [et al.] 
Endringsledelse i et strategisk perspektiv.  
Oslo, Universitetsforlaget, 2007. 286 s. ISBN 978-82-15-00999-5 
 
Busch, Tor (red.) og  Fallan, Lars (red.) 
Handelshøyskolen i Trondheim : Trondheim økonomiske høgskole 1967-2007 
: 40 år i samfunnets tjeneste / jubileumsskrift. 
Trondheim, Eget forlag, 2007.  260 s. 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2007-2008 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 25. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. 451 s. 
ISBN 978-82-05-35290-2. 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2007-2008 : studiebok : oppgaver og 
 løsninger : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 12. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2007. 340 s. 
ISBN 978-82-05-35291-9. 
 
Fallan, Lars 
Skatterett : studiehefte. Rev.utg.  
Oslo, NKS forlag, 2007. 
 
Gratton, Chris and Solberg, Harry Arne 
The Economics of Sports Broadcasting. 
London, Routledge, 2007.  223 s. 
ISBN 9780415357807 
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11. Faglig personale i 2007 
 
 
Oversikt over formalkompetanse i 2007 
 
Avdelingen har høy kompetanse på en rekke fagområder. 
De områdene som har flest fagpersoner på tvers av alle stillingskategorier er 
bedriftsøkonomisk analyse med særlig områder som finans, regnskap, økonomistyring 
og skatteøkonomi, og videre strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring. 
 
Holder vi oss til førstestillingskompetanse, finner vi den største faglige tyngden 
innen finans, økonomistyring, sports economics, organisasjon, regnskap, skatt og 
markedsføring. 
 
Av de førstekompetente har 11 personer doktorgrad, en av disse ble i 2007 vurdert og 
kjent professorkompetent. Staben teller da 3 professorer. 
 
Avdelingen ble i 2007 styrket med 4 faglige stillinger (1 førsteamanuensis og 3 
stipendiater). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stillings- 
kategori 
 
Antall 
Stillinger 
Antall  
Årsverk 
Professor 
 
Professor II 
 
Dosent 
 
Førsteamanuensis 
 
Amanuensis  
 
Førstelektor 
 
Høgskolelektor 
 
Rådgiver 
 
Stipendiater 
 
3 
 
6 
 
1 
 
13 
 
3 
 
4 
 
6 
 
1 
 
9 
3.0 
 
1.1 
 
1.0 
 
13.0 
 
2.6 
 
4.00 
 
6.00 
 
1.00 
 
9.00 
 
 
 
Totalt 
 
 
46 
 
40.7 
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11.1 Vitenskapelig personale 
 
 
Banken, Kjell, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Ledelse og økonomisk styring. 
Fagområde FoU: Ledelse, strategi, økonomistyring. 
 
Busch, Tor, professor 
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Organisasjon/ledelse og  
                                          økonomistyring. 
Fagområde FoU: Organisasjon/ledelse, økonomistyring,  
                                          offentlig sektor. 
 
Eikseth, Hans Marius, høgskolelektor 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), Cand. Merc. (NHH) 
Fagområde undervisning: Finans 
Fagområde forskning: Finans 
 
Eriksen, Knut, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Finansregnskap, driftsregnskap og   
                                          skatterett. 
Fagområde FoU: Skatteunndragelser. 
 
Fallan, Lars, professor  
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse,  
                                          skatterett og skatteøkonomi. 
Fagområde FoU: Skatteplanlegging, skatteatferd,  
                             prestasjonsmål og             
                             prestasjonsindikatorer i organisasjoner. 
 
Frydenberg, Stein, førsteamanuensis  
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi/finans. 
Fagområde FoU: Corporate Finance, Term Structure of  
                             Interest Rates. 
 
Gressetvold, Espen, førsteamanuensis 
Utdanning: sivilingeniør (ind.øk./NTNU), Dr. ing. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Innovasjon, industriell  
                                          markedsføring. 
Fagområde forskning: Teknisk utvikling og  
                                          bedriftsrelasjoner.  
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Gustafsson, Ove, dekan 
Utdanning: Cand.polit (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode,                                             
                                          statsvitenskap, politikk, offentlig sektor. 
Fagområde FoU: offentlig sektor, konkurranseutsetting. 
 
Hammervold, Randi, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand. scient., Dr. Scient NTNU, Statistikk. 
Fagområde undervisning: Sannsynlighetsregning og statistikk,   
                                          multivariat statistikk, økonometri.  
Fagområde FoU: Strukturmodeller, LISREL-modellering,                      
                                           økonometri, multivariabel  
                                           analyse. 
 
Hepsø, Irene Lorentzen, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand polit (UiT), Dr.polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse 
Fagområde FoU: Organisasjonsutvikling, endringsforståelse,  
                             prosessorientering, identitet og  
                             identitetsutvikling, kunnskap, teknologi og  
                            organisering.                 
 
Hitland, Synnøve, førstelektor 
Utdanning: Cand.polit. (off.adm.) (UiB) 
Fagområde undervisning: Organisasjon, ledelse,  
                                          modernisering av offentlig sektor. 
Fagområde FoU: Kvinneforskning, modernisering av  
                                          offentlig sektor. 
 
Høyem, Halvor, amanuensis 
Utdanning: Jurist 
Fagområde undervisning: Rettslære, rettslære revisjon. 
Fagområde FoU: 
 
Kjølaas, Christian, rådgiver 
Utdanning:  
Fagområde undervisning: Juss, organisasjon og ledelse,  
                                          strategi, markedsføring 
Fagområde FoU: 
 
Kringstad, Morten, høgskolelektor 
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, økonomisk  
                                          styring, fotballøkonomi. 
Fagområde FoU: Fotballøkonomi. 
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Kristoffersen, Trond, førstelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (NHH) 
Fagområde undervisning: Regnskap, skatt og avgift,   
                                          regnskapsorganisasjon. 
Fagområde FoU: Regnskapsføreryrket og årsregnskapet. 
Kvam, Roar, amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom - HA (København)  
Fagområde undervisning: Internasjonal forretningsdrift. 
Fagområde FoU: Internasjonal økonomi. 
 
Lindset, Snorre, førsteamanuensis 
Utdanning: Dr.oecon (NHH/2003), Cand.merc (NHH/1999) 
Undergraduate studies in Business Economics (1995) Bodø Graduate 
School and (1993) Trondheim Business School 
Fagområde undervisning: Finans 
Fagområde FoU: Finans og forsikring 
 
Nyeng, Frode, dosent 
Utdanning: Siviløkonom (SiB), cand.philol. (filosofi) (NTNU) 
Fagområde undervisning: Etikk, forbrukeratferd,          
                                       forbrukerkultur, vitenskapsteori. 
Fagområde FoU: Etikk, følelser i filosofi, emosjoner og    
                                       organisasjoner, forbrukerkultur. 
 
Nyland, Kari, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom HAE (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring 
Fagområde FoU: Økonomistyring i offentlige organisasjoner,     
  styring i helseforetak.  
      
Olsen, Anders Berg, høgskolelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (TØH/NHH), Jurist (UiO). 
Fagområde undervisning: Virksomhetsstyring, skatt, rettslære 
Fagområde FoU: Virksomhetsstyring, forebygging, avdekking og  
                            granskning av økonomisk kriminalitet. 
 
Opstad, Leiv, førstelektor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsøkonomi, offentlig økonomi. 
Fagområde FoU: Offentlig sektor. 
 
Ottesen, Ola, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Ledelse, økonomisk styring. 
Fagområde FoU: Ledelse og økonomisk styring i offentlig  
                                     sektor. 
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Pettersen, Arve, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom (BI), Dr.ing. (NTH) 
Fagområde undervisning: Strategi og markedsføring. 
Fagområde FoU: Strategi og markedsføring.                             
 
Solberg, Harry Arne, professor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO), PhD (Sheffield Hallam University,   
                   Sheffield, UK). 
Fagområde undervisning: Sport economics                     
Fagområde FoU: Sport economics 
Solstad, Jan Tore, høgskolelektor 
Utdanning: Cand.polit (sosialøkonomi) (NTNU). 
Fagområde undervisning: Matematikk, anvendt  
                                          mikroøkonomi,    
Fagområde FoU: Ressurs- og utviklingsøkonomi. 
Stiklestad, Trond, høgskolelektor  
Utdanning: Siviløkonom (Wäxjö) 
Cand.polit (sosiologi/NTNU)  
Fagområde undervisning: Markedsføring, strategi 
 
Trælnes, Torbjørn, førstelektor 
Utdanning: Siviløkonom HAE(NHH), statsautorisert revisor  
                            (NHH). Autorisert finansanalytiker (AFA) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse. 
Fagområde FoU: Bedriftsøkonomisk analyse. 
 
Ulvnes, Arne Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Dr.Oecon (BI) 
Fagområde undervisning: Markedsføring, distribusjon, B2B  
                                          markedsføring, kommunikasjon, serviceledelse 
Fagområde FoU: Interorganisjonelle relasjoner,  
                            kommunikasjonsteorier, transaksjonskostnadsteori,  
                            agentteori og serviceledelse 
 
Warø, Jan H., amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, finans. 
Fagområde FoU: Bedriftsøkonomisk analyse. 
 
 
Wennes, Grete, førsteamanuensis   
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse,  
                                          samfunnsvitenskapelig metode. 
Fagområde FoU: Arts management, emosjoner og  
                                          organisasjoner, estetikk og ledelse,  
                                          kunnskapsledelse. 
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Westgaard, Sjur, førsteamanuensis 
Utdanning: MSc Techology NTNU, MPhil Finance, NHH, Phd, NTNU 
Fagområde undervisning: Basic statistics, Undergraduate econometrics   
                                          using Excel and SPSS, Empirical finance /  
                                          advanced time series modelling with  
                                          oxmetrics. 
Fagområde FoU:  
 
 
 
 
11.2 Professor II–stillinger i 2007 
 
 
Andersen, Jon Aarum, professor (Växjö universitet) 
                                        (tom  31. juli 2007) 
Utdanning: Civilekonom (NHH)      
                   Magisterexamen (Cand. Mag.) (UiO)  
                   Doktorsexamen (Ekonomie doktor), Lunds  
                                              universitet  
Fagområde undervisning: Lederskap, organisation 
Fagområde FoU: Lederskap, organisation 
 
 
Bjørnenak, Trond, professor (10%) 
Utdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon NHH) 
Fagområde undervisning:  
Fagområde FoU:  
Spesialområder: Internregnskap og kontroll, økonomisk  
                             styring, regnskap, økonomisystemer,  
                             budsjettering 
 
Mathiesen, Lars, professor (Norges handelshøgskole) 
Utdanning: Siviløkonom, Lic. (NHH). 
Fagområde undervisning: Mikroøkonomi, strategi,                        
                                         markedsanalyser,                              
                                         likevektsmodeller. 
Fagområde FoU: Generelle likevektsmodeller,  
                                         operasjonsanalyse. 
 
 
Pettersen, Inger Johanne, professor (fra 1.6.05- ) 
Utdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring, offentlig sektor og  
                                         atferdsperspektivet. Reformer i offentlig 
                                         sektor. Forskning med vekt på helsetjenester  
                                         og sykehus. Bedriftsøkonomisk teori (Theory  
                                         of the firm) og økonomistyring & kontekst. 
Fagområde FoU: Helsetjenesteforskning, økonomistyring. 
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Supphellen, Magne, professor 
Utdanning: 
Fagområde undervisning:                                        
Fagområde FoU: 
 
 
Sørheim, Roger, professor 
Utdanning: Dr.polit. 
Fagområde undervisning: Entreprenørskap                                        
Fagområde FoU: Finansiering av teknologibaserte nyetableringer 
 
 
 
 
 
11.3 Stipendiatstillinger i 2007  
 
 
Aune, Tina Bjørnevik, Doktorgradsstipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde undervisning: Innovasjon og teknologiledelse. 
Fagområde FoU: Innovasjon og industrielle nettverk. 
 
Dehlin, Erlend, Doktorgradsstipendiat 
Utdanning: Siviløkonom (HiB), Cand.Merc.  
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse, vitenskapsfilosofi. 
Fagområde FoU: Praktisk ledelse, improvisasjon, organisasjon. 
 
Fjellvær, Hilde, Doktorgradsstipendiat NHH 
Utdanning: Siviløkonom og Cand.Merc (HAE) – NHH 
Fagområde undervisning: Organisasjonsteori, ledelse. 
Fagområde FoU: Organisasjon og ledelse. 
 
Giæver, Fay, Doktorgradsstipendiat 
Utdanning: M.Sc. i psykologi (Reading University, UK), 
                    Cand. mag.i psykologi og sosiologi (NTNU) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode,  
                                          organisasjon og ledelse . 
Fagområde FoU: Organisasjonspsykologi 
 
Huse, Håvard, Doktorgradsstipendiat 
Utdanning:  
Fagområde undervisning:. 
Fagområde FoU:  
 
Jakobsen, Tor Georg, Doktorgradsstipendiat 
Utdanning:.  
Fagområde undervisning:  
Fagområde FoU:  
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Olsen, Tor-Eirik, Doktorgradsstipendiat 
Utdanning: 
Fagområde undervisning: 
Fagområde FoU: 
 
Pedersen, Marit, Doktorgradsstipendiat 
Utdanning:  
Fagområde undervisning:  
Fagområde FoU:  
 
Svendsen, Frode Marsdal, Doktorgradsstipendiat (permisjon) 
Utdanning: M.Sc. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Finansieringsteori. 
Fagområde FoU: Kredittrisiko. 
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